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ARTUKLU DEVRINDEN BIR HAYAT AĞACı 
KABARTMASı HAKKıNDA 
GÖNÜL ÖNEY 
İstanbul Türk ve îslâm Eserleri Mü­
zesinde 2465 Env. No. da kayıtlı Diyarba­
kır'dan getirilmiş bir taş üzerinde figür­
lü yassı kabartmalar dikkati çeker. Daha 
önce muhtelif defalar neşredilen taş üze­
rindeki motiflerin izahı şimdiye kadar 
yapılmamıştır.' (Resim 1 a, b). Malzeme 
kiraç taşıdır ve alt köşeler kırıktır, ölçü­
ler 0.55 m. yükseklik, 0.96 m. genişlik, 
0.07 m. derinliktir. Taş, altta iki taçlı niş, 
aralarında kitabe ve iki figürle, üstte bor-
dür haUnde dikdörtgen çerçeveler içinde 
simetrik yerleştirilmiş figürlerle unsur-
lanmıştır. Bu figürler sırayla kuş, bağ­
daş kuran insan, tavus, kanatlı arslandır. 
Aralarında dala benzer bir kabartma yer 
alır. Kuşlar profilden verilmiştir, tepele­
rinde bir çiçek rozet görülür. İnsan figür­
leri cepheden ve bağdaş kurmuş vaziyet­
tedir. Tek ellerinde göğüs üzerinde yu­
varlak küreye benzer birşey tutarlar, di­
ğer ellerinde ne tuttukları belli olmaz. 
Yukarı kalkık olan kollarının tepesin­
de büyük bir rozet yer ahr. Tavus 
figürleri profilden ve yürür vaziyette işlen­
miştir. Bir volutla son bulan kuyrukları 
Selçuk figürlerinin kanat ve kuyruk stili 
için tipiktir. Aynı şekilde gövde üzerinde­
ki büyük rozet Selçuk figür sanatında ti­
pik bir özelliktir. Biribirine doğru yürü­
yen arslanlar gövde profilden, başlar cep­
heden olmak üzere işlenmiştir. Sağ ayak­
lar göğüs üzerine çekiktir, kuyruklar ar­
ka bacağın arasından geçerek sırt üzerin­
de bir yarım palmetle son bulur, ö n ba­
caktan kalça kısmını ucu volutlu bir hatla 
çevreleyen kanat çıkar. Bu özellikler de 
Selçuk arslan ve sfekslerinde tipiktir. Ars-
lanların arasında dal şeklindeki tasvir kü­
çük yapraklara sahiptir. Nişlerin dtş kö­
şelerinde simetrik yerleştirilmiş ve profil­
den verilmiş birer kuş görülür. Sağda­
k i kuşun alt kısmı kırıktır. Bunların bü­
yük kıvrık gagalan, sivri pençeleri ile 
kartal tasviri obuaları mümkündür. Kar­
talların tepesinde büyük tutulmuş birer 
çiçek rozet yer ahr. Artukoğullannda 
rasdanan, tepesi sivri dişU ve burmah sü­
tunların taşıdığı kemerlerin arasında iki 
satır, örgülü bordürle çevrilmiş neshî ki­
tabe yer alır. 
Kitabede: 
JUl j ( î ^ j j - y > _ \ 
... ) js:^ 
1. Arbedum.? ve ikbal esselahiye 
2. Ve tavil Ömer maal ümera Men-
teş..,? 
1. Bak. Glück, H. - Diez, E . Die Kunts 
des İslam. Propylâen Kunts Geschichte V. 
Berlin 1925, s. 236 b. Burada taş 13. asra ta-
rihlenmektedir. Bir çift niş sisteminin veya 
pencerenin üst kısmı olarak tanıtılmaktadır. 
Oğan, A. - Kühnel, E . istanbul Arkeoloji 
Müzelerinde Şaheserler. Berlin-Leipzig. 1938 s. 
36, Taf. 7. Burada taş yine sebep gösterilme­
den 1200 civarına tarihlenmektedir. 
Arseven, C. E . Türk Sanatı Tarihi, Men-
şeinden Bugüne Kadar Heykel Oyma Resim. 
Cild Ilı. İstanbul, s. 15, Resim 34. Burada 
taşın sadece bir resmi verilmektedir. 
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yazılıdır. Taşın tavil (uzun) Ömer isim­
li ikbal ve iyi hâl sahibi bir şahsın lâhdi-
ne veya türbesine ait olması mümkün­
dür Kitabede tarih yoktur. Kitabenin 
altında yine cepheden verilmiş iki figür 
yer ahr. Bağdaş kurarak oturan ve kaftan 
giymiş olan bu figürlerin bir elleri kucak 
üzerindedir, diğerinde mızrak tutarlar. 
Figürlerin arasında kanadı arslanlarda oh 
duğu gibi bordür halinde halkalı bir ka­
bartma yer alır. Bu muhtemelen dal şek­
lindeki ağacın gövdesidir. Taş üzerindeki 
bütün kabartmalar çok şematik ve yassı 
kabartmalardır. Bu özellik ve rozetler, 
kuyrukların volut ve palmetle son bulma­
sı, kaftan, bağdaş kurma Anadolu Selçuk 
figür sanatının tipik hususiyetleridir.* 
Bu kabartmaları Selçuk devrinden 
diğer örneklerle mukayese edersek izah-
larmı yapmamız mümkün olur. önce 
arslanların arasında yer alan, bir ağaç ol­
ması gereken dal gibi kabartmadan baş­
layalım. Buna benzer en erken paraleli 
Divriği Ulu Câmisi kuzey portalinde dal 
şeklindeki ağaç kabartması vermektedir 
(Resim. 2) (1228-29). Vazodan yükse­
len bu dal büyük ihtimalle bir hayat 
ağacı kabartmasıdır. Diyarbakır örneği­
ne yaklaşan tasvirler, Alâeddin Key-
kudabad'ın Beyşehir'deki yazlık sarayı 
Kubadabad'da yıldız çiniler üzerinde 
görülmektedir (1236) (Resim. 3 bak)'. 
Burada dal şeklindeki ağaç Diyarbakır 
taşında olduğu gibi kuşlarla çevrilmişr 
tir. Aynı devirden olması gereken Bo-
yah Köyden Afyon müzesine getirilen 
bir mezar taşında çubuk şeklindeki 
"ağacın" üzerinde çift kuş oturur*. 
Ağaç-kuş birleşimi Moğol hâkimiyeti za­
manına rastlayan geç Selçuk devrinde de 
devam eder. Sivas Gök medresede (1271) 
portalin iki yanında palmiyeye benzer, te­
pesinde kartal, dalları arasında kuş ve nar 
tasvirleri bulunan (Resim. 4) hayat ağa­
cı kabartması yer ahr. Diğer geç Selçuk'-
lu örneklerinde konu arslan veya ejder 
kabartmaları ile zenginleşir. Kayseri Dö­
ner Kümbette (13. asır sonu) ağacın tepe­
sinde çift başh kartal, altında simetrik 
yerleştirilmiş arslan kabartmaları (kısmen 
kırık) yer alır". Aynı şekilde Erzurum 
Yakutiye medresesinde (1310) portalin 
dış yüzlerindeki kabartmalarda hayat ağa­
cı çift başh kartal ve iki arslanla birleş^ 
tirilmiştir". Erzurum Çifte Minareli med­
resede ise (13. asrın sonu) portalin iki ya­
nında hayat ağacı ile birleşen simetrik bi­
rer ejder, tepede çift başlı kartal kompo-
la. Taşın batıda hüküm süren Menteşeoğul-
ları ile ilgisi yoktur. Menteseoğlu tarihi hak­
kındaki eserde böyle bir isme rastlanmamış­
tır. (Bak. Wittek. P. Das Fürstentum Men-
tesche, Studie zur Geschichte Westkleinasiens 
im 13-15. Jahrhundert. İstanbul 1934). Kitabe­
yi okumak lütfunda bulunan Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşiv Müdürü Sayın Vehbi Tamer 
beye teşekkürü borç bilirim. 
2. Anadolu Selçuk'larında çok yaygın olan 
kuş kabartmaları için bak. öney, G. Anado­
lu Selçuk'larında Heykel, Figürlü Kabartma 
ve 14-15. asırlarda devamı. Ankara 1966. Do­
çentlik tezi, neşredilmemiş. Cild I, s. 74-76, 
Cilt II , Resim 123-160, Cilt HI, s. 73-103. tn-, 
san figürleri için aynı eser. Cilt I, s. 1-29, 
Cilt II , Resim 1-47, Cilt UI. s. 1-38. Arslan 
figürleri için bak aym eser. Cilt n, Resim 
79,80.88,103.104,105,11,114. 
3. Bak. Otto-Dorn, K. - önder, M. Bericht 
über die Grabung in Kobadabad Oktober 1965. 
Archaeologischer Anzeiger. Heft 2, 1966, s. 170 
m. 
Palmiyeye benzer ve hayat-ağacı olması 
gereken ağaç-kuş tasvirleri Kubadabad çinile­
rinde oldukça yaygındır. 
4. Bak. Otto-Dorn, K. Türkische Grabste-
ine mit Figurenreliefs aus Kleinasien. Ars Ori-
entalis III. 1959. s. 64, Abb. 12. 
Diyarbakır kalesinde, erken İslâm sanatı 
için karakteristik abstre figür stili ile (Abba­
si devrinden 909) hayat ağacı-kuş-arslan kom­
pozisyonunu görmekteyiz. Bak. Gabriel, A. 
Voyages Archeologiques dans la Turqui Ori-
entale. Paris 1940, PL. LXVIII, 9. îran Sel­
çuklu el sanatlarında hayat ağacı bilhassa ku­
maş ve seramikte yaygındır. Bak. Pope, A. U. 
A Survey of Persian Art. Bd. VI. PL. 940-B. 
5. Bak. Gabriel, A. Monuments Turcs 
d'Anatolie. Tome I, s. 78, PL. XX. 1. 2. 
6. Bak. Rice, T. T. The Seljuks. London , 
1961, s. 265, PL. 52. öney, G. Aym feser, Cilt , 
I , s. 134. Cilt II. Resim 224 a,b. Cilt III, s. 
164-171. 
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zisyonu mevcuttur'. Bütün bu örnekler­
de tasvir edilen şüphesiz hayat a^acı ve 
refakat edici figürlerdir. Bizim taşımız­
da da figürlerle çevrili ağaca benzer ka­
bartma ile aynı sembolün canlandırıldığı­
nı tahmin edebiliriz. Farkli olan husus bu 
konunun değişik bir düzenle verilişidir. 
Ağaç tasvirinin etrafında ilgili figürler 
bordür halinde yanyana simetrik olarak 
sıralanmıştır. Hepsi de kökünü Orta As­
ya'dan ve şaman geleneklerinden alan bir 
sembol ifade etmektedir. Bu özellik Sel­
çuk sanatında başka sahalarda da kuvvet­
le kendini hissettirir, önce hayat ağacın­
dan başlayalım. Şaman inançlarına göre 
hayat ağacı dünyanın eksenidir. Şamanın 
gökyüzü veya yer altı seyahatinde ağaç 
merdiven veya yol vazifesi görür*. Şaman 
ağacı da arslan, ejder (yılan) ve masal 
yaratıkları tarafından beklenir". Orta As­
ya inançlarına göre kâinat hayat ağacı, 
yer, gök ve gezegenlerle temsil edilir*°. 
Gök ile yeri bağlayan hayat ağacıdır^'. 
Hayat ağacı tasviri ihtiva eden şaman da­
vulu ve yardımcı ruhların yardımı ile şa­
man ayin sırasında hayat ağacına oradan 
da göğe, gezegenlere yükselir*". Hayat 
ağacının tepesinde yer alan tek veya çift 
başh kartalın da şaman kültünde özel bir 
yeri vardır. Kartal şamana öbür dünyaya 
geçişte yardımcı olur. Bu sebeple Altay 
ve Minussink şamauları elbiselerinde ka­
nat bulundurur, bunu giyince kendileri­
ni kuşlaşmış kabul ederler". Ayrıca Dol-
gan'lar, Tunguzlar, Goldenler doğmamış 
çocuk ruhlarının küçük kuşlar halinde 
hayat ağacında oturduğuna ve şamanın 
onları oradan aldığına inanırlardı.'* 
Yukarıdaki izahlarımızdan sonra Di­
yarbakır taşının Orta Asya şaman tasavvur 
dünyasma bağlandığı anlaşılmaktadır. 
Üst bordürde ağacın etrafında yer alan 
kanath arslanlar bekçi ruhlardır. Aynı şe­
kilde ağaç gövdesi etrafında yer alan eli 
mızrakh insan figürleri de bekçi figürler­
dir. Bordür köşelerinde yer alan kuş mo­
tifleri bu durumda şaman veya ruh ku­
şu olmaktadır. Diyarbakır taşındaki çift 
kartallar ise Kayseri Döner Kümbet, Er­
zurum Çifte Minareli medrese ve Yaku-
tiye medresesi çift başh kartalları gibi şa­
man ağacı üzerindeki çift başlı kartalın 
yerini almaktadır". 
Bordürde gördüğümüz tavus figürle­
ri büyük ihtimalle cennet sembolü olar 
rak kullanılmıştır*®. Aynı sembol tahmi­
nimize göre Anadolu Selçuk sanatında 
Alâeddin Keykubadın Beyşehir Kubada-
bad sarayı çinilerinde ve alçılarında, 
7. Bak. Konyalı, t. H. Erzurum Tarihi, 
istanbul 1960, s. 339. 354. Rogers, J . M. The 
Çifte Minare Medrese at Erzurum and the 
Gök Medrese at Sivas. Anatolien Studies XV, 
196İ5. s. 82-84. 
8. Eliade, M. Schamanismus und Archai-
sche Ekstasetachnik, Zürich 1957, s. 170-171, 
259-262. Wensick, A. J.Tree and Bird as cos-
tenschappen Afdeling Letterkunde. Vol. 22, 1. 
mological symbols in Western Asia. Verhande-
lingen der Koninklijke Akademle vor Weten-
schappen. 
Amsterdam 1921, s. 1-35. 
9. Eliade, M. Schamanismus und Archa-
ische Ekstasetechnik. Zürich 1957, s. 170-171, 
2S2. 
Harva, U. Religiose Vorstellungen der Al-
taischen Völker. Helsinki 1938, "s. 112-113. 
10. Eliade, Aym eseir, s. 259. 
11. Eliade, Aynı eser, s. 160. 
12. Aym eser, s. 168, 169. Ayrıca bak Find-
eisen, H. Das Schamanentum Stuttgart 1957, 
s. 151. 
13. Eliade, M. Aynı eser, s. 158-160. 
14. Şaman Türklerin inancına göre de­
mir kanath bir kartal yumurtalarını bir ha­
yat ağacına bırakır, bu genellikle bir kayın 
ağacıdır. Bu yumurtalardan inanca göre şa­
manlar çıkar. Bak. Findeisen, aynı eser, s. 
100. 
14. Eliade, M. Aynı eser, s. 158. 
15. Sternberg, L. Der Adlerkult bel den 
Völkern Sibiriens. Archiv für Religionswis-
senschaft 1930. Vol. 26, s. 130. 
.16. Büyük ihtimalle yapı böylelikle cen­
netten bir parça olarak belirtilmiş, olmakta­
dır. Anadolu Selçuk'larında tavus kuşu için 
bak öney, G. Aynı eser. Cilt IH. s. 100-103. 
Kur'ana göre Tuba veya Sidra ağacı adını 
alan hayat ağacı cennetin ortasında göğün ye­
dinci kaünda bulunur. Sûre III, 16. Bak. Sa­
le, G. The Koran. New York 1922, s. 508. 
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Konya Alaeddin sarayı alçılarında tavus 
kuşu figürü ile kullanılmıştır. Cennet 
tasviri düşüncesi taşın mezar veya türbe 
taşı olarak kullanılmış olması fikrini kuv­
vetlendirmektir''. Şaman ağacı aynı za­
manda ölülerin ruhlarımn öbür dünyaya 
(cennete) yükselmesine yardımcı olur'*. 
Bu yolculukta yol gösteren yine kuş şek­
lindeki yardımcı ruhlardır. Bu kuşlar ay­
nı zamanda ölünün ruhunu da sembolize 
edebilir." 
Bağdaş kuran figürler ve kuşlarla 
beraber verilmiş olan rozetler önümüze 
ayrı bir tasavvur dünyası serer. Bu mo­
tifler yıldız sembolleridir. Bilhassa bağ­
daş kuran insan figürleri ile birlikte gök 
yüzü yolculuğu sonunda varılan gezegen­
leri canlandırdıklarını kabul edebiliriz^**. 
Sivas Keykâvus Darüşşifasında ana ey­
van kemeri köşeliklerinde insan başı şek­
lindeki büyük rozetler aynı şekilde ay ve 
güneş olarak izah edilmektedir". (Re­
sim. 5). Orta Asya'da eski Türklerde ay, 
güneş ve gezegen kültünün büyük rol oy.-
nad ığını bilmekteyiz''*. 
Diyarbakır taşı kabartmalarında çok 
taraflı sembolik mahiyet haricinde Sel-
çuk'lu devrinden erken bir örnekle kar­
şı karşıya olmamız da önemlidir. Tepe­
si sivri dişli nişler sebebiyle taşı büyük 
ihtimalle güney doğu Anadolu Artuklu 
eseri olarak kabul edebiliriz ve 13. asrın 
başlarına tarihliyebiliriz". 
Sonuç olarak girift figür tasvirleri 
ile Diyarbakır taşını Artuklu sanatında 
Orta Asya geleneklerini konu, stil ve sem­
bol bakımından yaşatmağa devam eden ti­
pik bir örnek olarak gösterebiliriz.^' 
17. Otto-Dorn, K. Türkische Grabsteine... 
s. 69-71. 
18. Eliade, M. Aynı eser, s. 450. 
19. Findeisen. H. Aynı eser. s. 113. Bura­
da ayrıca eski Türk'lerin ölülerin külünü bir 
torbaya koyarak ağaca astıklarından bahsedi­
lir. 
20. îran Selçuk sanatına ait gümüş kak­
malı bir kalemden üzerinde, ellerinde tuttuk­
ları alâmetlerden kati olarak gezegen tasvi­
ri oldukları anlaşılan bağdaş kurarak oturan 
figürler görülür. Kutu Moğol devrindendir 
(1281). Bak. Pope, A. U. A Survey of Persian 
Art. Vol. VI. PL. 1336. 
21. Bak. Gabriel, A. Monuments Turcs... 
s. 149, Fig. 93 Selçuk portallerinde ve mih­
raplarında sık sık görülen rozetlerde muhte­
melen aynı düşünce hâkimdir. Sivas ve To­
kat şehirlerinden ° (bugün bu şehirlerde Gök 
Medrese Müzelerinde bulunmaktadırlar), bir 
gurup mezar taşında büyük ihtimalle aynı 
sembol kaynaklarına dayanan rozet-kuş kom-
posizyonları dikkati çekmektedir. Bak. öney, 
G. Aynı eser. Cilt I , IL Katalog 140, Resim 
150. Kat. 141, Resim 151, Kat. 143. Resim 152. 
153. 
22. İnan. A. Tarihte ve Bugün Şamanizm. 
Ankara 1954, s. 118. 
23. Benzer dişli bir niş ArtukoguUarından 
Dunaysır Ulu Câmisi yan portallerinden birin­
de (1205) görülmektedir. İki dişli olarak Di­
yarbakır Mesudiye Medresesi portalinde kar­
şımıza çıkar (Artuklu 1195-1205). Bak. Gabri­
el, A. Voyages Archeologiques dans la Tur-
qui Orientale. Paris 1940 Tome II. PL. XXVII, 
2. PL. LXXIII, 3. 
24. Başka örneklerin gösterdiği gibi ha­
yat agacı-hayvan tasvirleri Moğol hâkimiye­
ti sırasına rastlayan geç Selçuk'tu devrinde 
çoğalmaktadır. Bilindiği gibi Moğol'lar Ana­
dolu'da şaman geleneklerini yeniden canlan­
dırmışlardır. Bak. Togan. Z. V. Umumi Türk 
Tarihine Giriş. İstanbul 1946, s. 247. 
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